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RESUMEN 
 
El presente estudio tiene como propósito desarrollar una investigación bibliográfica documental y de campo con elementos mixtos de 
tipo probabilístico; enmarcada la misma, en la definición de Proyecto Factible, cuyo objetivo es el logro de la creación y apertura de 
nuevas ofertas académicas universitarias en los Valles del Tuy Medio, por parte del Ministerio de Educación Superior en Venezuela, a 
través del Viceministerio de Políticas Académicas. El escenario específico para la ejecución de este proyecto factible es el Instituto 
Universitario de Tecnología “Tomás Lander” de los Valles del Tuy.. En cuanto a la metodología planteada, se sigui￳ el instructivo 
para la elaboración del estudio de factibilidad, emanado del Ministerio de Educación Superior. El estudio fue, desde el rescate y 
levantamiento documental archivístico de los datos estadísticos de los sectores e instituciones públicas, (las cuales, por lo general, no 
poseen departamento de estadísticas y preservación de información documental); la observación de campo, hasta la realización de 
entrevistas y encuestas a individualidades; también a diversas empresas industriales y de servicios; así como a distintas instituciones 
estudiantiles públicas y privadas de la región, con el fin de diagnosticar y demostrar la pertinencia e ingencia de una amplia necesidad 
educativa universitaria en el área de los Valles del Tuy.  
 
Palabras Claves: factibilidad, tecnología, subregión, demografía, oferta académica.  
 
ABSTRACT 
 
 The study here presented is the result of the developing of a bibliographic documental and field investigation with mixed probabilistic 
elements, focusing on the feasibility to expand the academic offerings of the University in the area of “Tuy Medio” in Miranda state. 
The permit to broad the degree offers is in charge of the Ministry of Superior Education, through the department of Vice-ministry of 
Academic Policies. The implementation process of this project was due, by always following the manual given by the Ministry. This 
study was developed through different steps: from the recovery of archives and documents and statistics in the public sectors and 
institutions (which in general do not possess a statistic department or a department to preserve the documents), field observation, the 
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public and private school in the region in an attempt to diagnose and show the necessity of a broader academic offer in the region of 
“Los Valles del Tuy”.  
 
Keywords: feasibility, technology, sub-region, demography, academic offer. 
 
Introducción 
En el contexto del ejercicio de la investigación, interesa a los efectos de este trabajo localizar, organizar, catalogar y sintetizar datos,  
que ayuden a demostrar la pertinencia de la creación de nuevas ofertas académicas universitarias para el beneficio de la gran población 
educativa que hoy forma el sector universitario de los Valles del Tuy.  
Desde el punto de vista pedagógico, el presente trabajo, es en sí mismo un  instrumento de investigación académica, que permitirá 
(debido a sus particulares fuentes y referencias y a la dificultad de acceder a las mismas), conocer nuevos datos,  siendo así, un 
interesante producto, que con seguridad será motivo de consulta para el conocimiento de la realidad regional, no sólo desde el punto de 
vista  en  su  objeto  como  “estudio  de  factibilidad”,  sino  también  como  importante  referencia  para  conocer  el  comportamiento 
geohistórico reciente de la subregiòn.  Amén, de que en este estudio, se sistematizan y publican por primera vez los datos estadísticos 
estudiantiles y empresariales que no habían sido publicados desde hace varios años. De modo que, también como fuente, aporta 
valiosos datos de comprensión desde las ciencias sociales en torno a un importante segmento en la región capital.    
Con el fin de darle unicidad a la investigaci￳n, se mantuvo permanentemente el punto de vista de “estudio de factibilidad”. Pero, los 
autores están conscientes de los múltiples usos que, desde la perspectiva investigativa, podría dársele al producto académico que acá se 
expone. 
 
Preguntas como: ¿es consistente la oferta académica del IUTTOL, con las necesidades  de recurso humano que exige el desarrollo 
empresarial e institucional en la actual coyuntura histórica de la subregiòn?;  Los Valles del Tuy, ha sido designados por el estado 
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a esa nueva e inmensa población que paulatinamente se asienta en las áreas de influencia educativa del mismo?; ¿Cuáles son las 
nuevas necesidades educativas de los Valles del Tuy en este nuevo proceso de expansión y cuáles carreras específicas estará en 
capacidad de ofertar el IUTTOL a su comunidad?;  
¿Coincide la actual  oferta académica del IUTTOL, con la demanda que año tras año, se evidencia en el sistema de preinscripción 
nacional del CNU?;  ¿Se mantiene  la oferta del IUTTOL en consonancia con las nuevas preferencias de los recientes egresados del 
sector de educaci￳n media?; ¿existen ofertas académicas nuevas que coincidan con las nuevas necesidades sociales del la “regi￳n”, las 
cuales a su  vez, armonicen con los planes estratégicos del Estado para los Valles del Tuy?; 
 ¿Cómo puede el desarrollo de nuevas ofertas académicas expandir la acción institucional del IUTTOL, en consonancia con la realidad 
regional y nacional?; ¿Cuales podrían ser las nuevas ofertas educativas  a nivel de TSU de la subregión, que no colidan con las 
ofertadas por otras instituciones vecinas y tampoco reservadas por el sector oficial como áreas estratégicas del sector público? 
 
Objetivo General 
El estudio de factibilidad persigue: 
        Proponer la  creación de nuevas carreras universitarias, que amplíen la oferta académica del Instituto Universitario de Tecnología 
“Tomás Lander”, (IUTTOL) en funci￳n del impulso para el desarrollo humano de las nuevas generaciones en la subregi￳n Valles del 
Tuy del Estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela y, en concordancia con los planes de desarrollo que articulan el sector 
privado empresarial y el Estado Venezolano. 
 
Objetivos Específicos 
Presentar un claro panorama de las condiciones socioeconómicas sub-regionales y su pertinencia con el desarrollo del proyecto en 
cuestión. 
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Lander” “IUTTOL”, con los aspectos demográficos a nivel regional y local. 
2.  Explicitar la correspondencia del proyecto con los aspectos educativos universitarios,  a nivel nacional y regional. 
3.  Proyectar la pertinencia y propiedad del proyecto con respecto a la demanda estudiantil y el mercado, en las carreras objeto de 
estudio,   contrastándolas con su oferta a nivel nacional y regional. 
4.  Establecer la concordancia del proyecto con la demanda laboral, el Proyecto Nacional de Desarrollo Endógeno y los planes 
regionales  de  desarrollo,  regidos  por  la  nueva  constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela.el  sector  privado 
empresarial y el Estado Venezolano. 
 
Justificación del Estudio. 
El presente estudio, podría ofrecer tanto en el campo teórico, como en el práctico. En el primer campo, este estudio podría contribuir a 
la validez empírica de los enfoques teóricos que resaltan el rol de las estrategias de proyección y factibilidad en la investigación 
regional.  
Por otra parte, debido a la peculiaridad de esta población Valles del Tuy, los datos obtenidos podrán aportar evidencia acerca del uso 
de estrategias de desarrollo interinstitucional  entre la población.  
Por esta razón, este estudio podría contribuir a enriquecer el conocimiento desarrollado hasta ahora en el área y sus resultados podrían 
ser generalizados a poblaciones con características similares, acerca de las cuales se sabe poco.  
En cuanto al campo práctico, su importancia puede proyectarse en tres escalas; una individual, una institucional y una social. En la 
escala individual, esta experiencia podría incidir en el desarrollo de la conciencia y reflexión personal sobre el proceso al crecimiento, 
urbanización y desarrollo de los Valles del Tuy.  
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otras instituciones del área y del Estado Miranda, pues la evidencia encontrada podría ser utilizada para enriquecer o fortalecer dichas 
instituciones. 
En la escala social más amplia, también se refleja su importancia, ya que tanto el mejoramiento de proyectos y programas académicos 
en la subregiòn, puede además proyectarse hacia la acción pedagógica que se desarrolla en los niveles básico, medio, diversificado y 
profesional y tener repercusiones en el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias sociales y de los estudios regionales, en general 
en el Instituto Pedag￳gico de Miranda “José Manuel Siso Martínez” y en el propio IUT. “Tomás Lander”.  
 
Delimitación Espacial. 
La ubicación de esta cuenca se localiza entre las coordenadas 65º 25’ longitud oeste de Greenwich, los 9º 36’ y los 10º 33’ latitud 
norte, ocupando los actuales Estados Miranda, Aragua y parte del Distrito Federal, ahora Metropolitano. Sin embargo, a efectos de 
este estudio, elegimos el área conocida como Tuy Medio, la cual representa la zona limítrofe sur-sureste del antiguo Distrito Federal. 
En él se asientan las poblaciones de Charallave, Santa Teresa, Ocumare, Yare y Santa Lucía. 
Delimitación Temática. 
Se intenta generar información en cinco grandes  ámbitos de factibilidad a saber:  
1.  Concordancia del proyecto con los aspectos educativos, en el ámbito nacional, regional y local; en el se muestran elementos 
demográficos educativos, demostrativos de la pertinencia de la propuesta. 
2.  Concordancia del proyecto con los planes económicos a nivel nacional, regional y local. En este hito se definen los aspectos de 
carácter económico y social que sustentan la pertinencia de las nuevas ofertas académicas. 
3.  Estudio de mercado, se presenta a partir de los datos obtenidos, una visión general de la necesidad y el mercado potencial para 
la creación de nuevas ofertas académicas, a partir de los propios datos del Consejo Nacional de Universidades (CNU) del MES 
y de encuestas realizadas in situ. 
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con la finalidad de recoger datos en cuanto a pertinencia y productividad de la potencial oferta académica y su impacto en el 
mercado laboral subregional 
5.  Finalmente, se contrastan los datos obtenidos con los producidos por el sector oficial del CNU.  
Diseño de la Investigación. 
Para desarrollar este estudio, se empleó un enfoque documental, que consiste en la investigación de situaciones problemáticas para 
ampliar el conocimiento con el apoyo de trabajos y datos previos. Por las estrategias empleadas, se clasifica como investigación de 
campo ya que para investigar, los autores se basaron en métodos que permiten recoger los datos en forma directa de la realidad donde 
se presentan. Los datos así obtenidos son llamados primarios o de primera mano, como cuando se investigan tendencias, se realizan 
entrevistas o se aplican cuestionarios. 
La modalidad empleada fue de proyecto factible, la cual consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable o 
una solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer necesidades de una institución o grupo social. La propuesta debe 
tener apoyo, bien sea en una investigación de campo o en una investigación documental y puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos.  
 
Procedimientos para la recolección de datos. 
1.  Entrevistas: Se realizaron a las siguientes personalidades: autoridades de la Jefatura de la Zona Educativa del Estado Miranda, 
supervisores de los diferentes sectores educativos de la región de los Valles del Tuy, Jefatura de la sección de Apoyo Docente 
de la Zona Educativa del Estado Miranda, Jefatura del Distrito Escolar Nº 3 del Estado Miranda, directores de los diferentes 
planteles,  tanto  oficiales  como  privados,  ubicados  en  la  región,  alcaldes;  salientes  y  electos,  gobernador  del  Estado  y 
empresarios diversos.  
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localidades de Charallave, Cúa, Ocumare del Tuy, San Francisco de Yare, Santa Teresa y Santa Lucía, y 50 en el sector 
empresarial.  
3.  Investigación: En cuanto a lo documental, se realizó la tarea de investigar en los diferentes organismos públicos, entre ellos el 
Ministerio de Educación Superior, Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI), Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (OPSU), Ministerio de Infraestructura (MINFRA), Concejo Municipal del Municipio autónomo Tomás Lander, 
Ministerio de Educación y Deportes, las estadísticas de las variables requeridas para el Estudio de Factibilidad.  
4.  Análisis de Datos: En lo cuantitativo, todos los datos recogidos en la investigación fueron objeto de análisis para verificar la 
factibilidad del proyecto de nuevas carreras y su proyección por lo menos hasta 50 años (año 2054), en este aspecto, se hizo un 
análisis comparativo de la proyección del instituto y la ejecución de los planes de la nación en la región de los Valles del Tuy.  
5.  Tabulación de Datos: Los datos recolectados fueron tabulados para la obtención de los porcentajes y el establecimiento de 
parámetros.  De  acuerdo  a  los  criterios  estadísticos  de  máxima  variabilidad  y  explicado  extensamente  en  el  capítulo 
correspondiente a estudios de mercado.  
6.  Construcción de Paratextos y Cartogramas. Síntesis Regionales:  
7.  Análisis  de  otros aspectos:  Igualmente  fueron  objeto  de  análisis  los  aspectos de desarrollo  industrial,  agrícola,  servicios 
públicos, servicio de transporte, etc., programas políticos y nuevas propuestas de gobierno.  
8.  Contraste: Se comparó este estudio con otros estudios regionales y nacionales.  
9.  Revisión Bibliográfica y Documental 
 
Criterio de selección para la muestra estadística de la población estudiantil. 
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(e = 0,05) con un nivel de confianza del 95%, por lo que Z = 1,96. La población en estudio la constituyeron los 5051 estudiantes que 
cursaron (para el momento) el 5to. Año de bachillerato en la región de los Valles del Tuy en el año escolar 2003- 2004. 
 
 
 
Entonces, calculando a partir de la expresión anterior se obtuvo un valor de n = 360 estudiantes siendo N el tamaño de la población 
estudiantil. 
Los 360 estudiantes encuestados fueron seleccionados de 14 liceos de la región, realizando la estratificación de la muestra según la 
proporción n/N = 0.158. 
 
Procedimiento crítico-metodológico. 
Para el fortalecimiento de la potencial factibilidad del proyecto se tomaron en cuenta los siguientes indicativos: 
Factibilidad Técnica: En este sentido se pueden analizar tres tipos de elementos: el proceso técnico, a través del cual se trata de 
adecuar el proceso a los objetivos del proyecto y a la economía como un todo. Este procedimiento corresponderá a la segunda fase de 
ejecutorias del proyecto y está en preparación.  
Factibilidad Económica: es un indicativo netamente cuantificable porque parte de elementos técnicos y financieros. Incluye el análisis 
del escenario donde se ejecutará el proyecto, su vialidad y rentabilidad dentro de ese contexto. Está en función de los criterios de 
política económica o social adoptado por las autoridades públicas que aprobaron el proyecto y determina los posibles gastos que 
implican la implantación de la propuesta.  
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financiamiento que prevén para todo el período de su ejecución y de su operación. Esta fase no se presenta en el presente volumen, ya 
que forma parte de otra etapa de la investigación.  
Factibilidad  Social:  Se  analizó  la  vinculación  del  modelo  con  las  necesidades  e  intereses  de  la  población  a  quien  va  dirigida. 
Respondiendo a las necesidades sociales, a las características de la población y a la población beneficiaria de la inversión potencial.  
Recursos Humanos: Corresponde a la fase previa  inmediata a la ejecución del proyecto. En el caso del presente estudio, se producirá 
luego de determinadas las áreas y programas académicos asignados, así, como las asignaturas y disciplinas científico- tecnológicas 
específicas que serán  ofertadas por el diseño curricular.  
 
En lo referente al procedimiento crítico metodológico de la documentación y fuentes publicadas, se procedió de la siguiente forma: 
1. Se recopilaron y ordenaron cronológicamente todos los materiales estadísticos de los archivos del Distrito Escolar Nº 3 de la Zona 
Educativa del Estado Miranda, Valles del Tuy Medio. 
2. Se procedió a establecer o fortalecer vínculos institucionales regionales, a fin de compartir información, fuentes y documentación de 
difícil obtención.  
3. Se tomaron fotografías (trescientas aproximadamente), pero para efectos de la digitalización se seleccionaron dieciséis (16) de entre 
las que se consideraron más representativas. Para ello, se utilizó un equipo Cannon 5, sistema E.O.S. (Electronic Optical System), con 
una película Kodak Élite, color Slide de 36 exposiciones, de 135 mm. 150-100. el tipo de lente utilizado fue uno Cannon, Sistema 
E.O.S., 28-105 mm., f22, con velocidad de capturación de 4 segundos. Se utilizó una pantalla de madera con fondo negro y se 
destacaron documentos deteriorados con un fondo blanco. Se empleó luz natural, con apoyo indirecto de un flash electrónico. 
4. Una vez compilado el material, se dio inicio a la elaboración del índice, empleando fichas de catalogación, las cuales fueron 
estructuradas de la siguiente manera: 
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Tomo _______ Año _______ Nº de Folio______ 
Nº de ficha _____        Localización __________ 
Asunto: 
____________________________________________________________________________________________________________
_________ 
Descripción del contenido del documento, imagen, gráfico o mapas  __________________ 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________  
 
5.  Se elaboró un micro audiovisual que se transmite por las televisoras regionales como promoción a la participación de la 
comunidad iuttolista y general, a participar y colaborar con el estudio.  
6.   Se elaboraron dos tipos de encuestas; una estudiantil, la cual se aplicó a los participantes de los últimos años de educación 
media y una empresarial, dirigidas a constatar el interés estudiantil, por las carreras tradicionales con los expectativas que 
posee el empresariado sobre la necesidad en el mercado laboral del área de estudio.  
 Se realizaron entrevistas abiertas con muy importantes personalidades de la subregión, alcaldes, gobernador, concejales, capitanes de 
empresas y gerentes públicos, con la finalidad de compartir expectativas acerca del futuro económico y social de los Valles del Tuy 
Medio. 
Análisis de Datos. 
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aquel material, que aun siendo muy reciente y proviniendo de los vínculos institucionales regionales no se consideró prioritario 
para este proyecto, siendo catalogado y archivado para ser utilizado en otro estudio futuro. 
2.   Se procedió a ordenar y digitalizar toda la información compilada a lápiz en los depósitos del Distrito Escolar Nº 3 de la Zona 
Educativa del Estado Miranda,  Ministerio de Educación Superior y Consejo Nacional de Universidades. 
3.   Se contrastaron las anotaciones realizadas en cada de las entrevistas abiertas con personalidades significativas de la región.  
4.   Se observó el material audiovisual seleccionado para ser utilizado en la promoción de los nuevos programas académicos; 
archivándose el resto.  
5.   Se solicitó la asistencia técnica de la cátedra de estadística a fin de evaluar los cálculos, gráficos y propuestas estadísticas 
coherentes con la naturaleza de las encuestas; su forma y contenido.  
6.   Se procedió a agrupar el material compilado de acuerdo a las exigencias del “Instructivo para la elaboraci￳n del estudio de 
factibilidad. Primera fase de la presentaci￳n del proyecto para creaciones Instituto y Colegios Universitarios”. (Ministerio de 
Educación Superior, 2.004).  
7.   Se procedió al registro legal de propiedad intelectual y se hizo entrega para su evaluaci￳n del “Estudio de factibilidad”, el cual 
obtuvo respuesta aprobatoria con la asignación de cinco nuevas carreras  a saber: Tecnología Automotriz; Administración de 
Aduanas; Mantenimiento de Equipos Mecánicos; Seguridad Industrial y Tecnología de Alimentos; a ser administradas por el 
Instituto Universitario de Tecnología “Tomas Lander” a partir de la conclusi￳n de las otras fases de investigaci￳n institucional, 
actualmente en ejecución.  
 
Limitaciones: 
1.  El progresivo deterioro y mal estado de los registros y archivos estadísticos de la mayoría de las entidades publicas de la 
región, en particular del Distrito escolar Nº 3 de la Zona Educativa de Miranda, donde hubo que instalarse a registrar a lápiz 
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construir las tablas presentadas en este trabajo. 
2.  Existía en la casi totalidad de las instituciones publicas, desconocimiento de que hacer con el material archivistito luego de 
desincorporarlo. 
3.  No  existía  claras  políticas  de  asesoría  para  el  desarrollo  de  la  investigación    por  parte  del  Viceministerio  de  Políticas 
Académicas, lo que impide el acompañamiento de las autoridades en el proceso de construcción de la investigación. 
4.  No existe una política de asesoría y evaluación de proceso, solo de resultados por parte de las autoridades técnicas del MES. 
5.  El horario de los archivos y el constante movimiento de cientos de personas en las instituciones públicas; prácticamente 
impiden la eficiencia del poco tiempo que se permite a los  investigadores; tampoco hay espacio para investigadores. 
6.  Al no haber aire acondicionado y ante el riesgo que el uso de ventiladores reviste a los papeles viejos, solo se puede realizar 
cortas jornadas de trabajo. 
7.  Tampoco el Gobierno Nacional posee políticas transparentes de divulgación de los datos nuevos. 
8.  Extrañamente datos fundamentales como el índice de rechazados por carreras  en cada institución educativa no son de dominio 
público y no se editan por parte CNU. 
9.  Se mantiene la tradición de tratar con desdén a los investigadores procedentes de instituciones universitarias privadas, por 
parte de muchos funcionarios públicos en los archivos y oficinas del Ministerio de Educación Superior, lo que acarrea mucho 
malestar a la hora de obtener información o ayuda. 
10. Los comités técnicos del Ministerio de Educación Superior, son muy poco numerosos respecto a la cantidad de instituciones y 
proyectos del país; al ser el proceso tan centralizado, el mecanismo es sumamente lento, difícil  y engorroso, hasta para 
conseguir ser atendido por las instituciones.  
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Resultados. 
Los resultados de esta investigación constituyen la fase final de dieciocho (18) meses de trabajo continuo y recogen los elementos 
probatorios de la pertinencia de la construcción de una nueva oferta académica universitaria en la subregión Valles del Tuy.  
 
Ubicación relativa de los Valles del Tuy. 
 
Plano de Ubicación del Área de Estudio. Fuente: Cartografía Nacional, adaptación propia.  
Identificación. 
EL Instituto Universitario de Tecnología “Tomás Lander”, es una instituci￳n de carácter privado sin fines de lucro, aprobado por el 
Consejo Nacional de Universidades en su secretariado permanente Número 31, en Caracas en fecha 28 de Julio de 1997 y refrendado 
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creación en Gaceta Oficial Nº 36.421, en Caracas 1998 y publicado su ejecución y publicación por Decreto Presidencial Número 2.448 
dictado en Caracas el 11 de Marzo de 1998.  
Concordancia del proyecto con Aspectos Demográficos en el Ámbito Regional y Local  
Área de Influencia y Aspectos Contextuales del Área de Estudio 
Antecedentes Históricos 
Ocumare del Tuy, junto con el resto de los pueblos de la Cuenca Tuy-Medio, constituyen ciudades de tardía fundación, la cual va a 
producirse con la expansión hispana y la constitución definitiva de la Provincia de Caracas.  
Localización del Municipio Autónomo Tomás Lander  
El territorio se encuentra en la zona sur del Estado Miranda y forma parte de la depresión casi cerrada de los Valles del Tuy, entre la  
Cordillera de la Costa y la Serranía del Interior y se encuentra a 212 m sobre el nivel del mar y a una hora y media de Caracas. Está 
localizada a los 10’07 Latitud Norte y a  los 66’46 Longitud Oeste. Su distancia de Caracas, es de 61 Km 
Linderos  
Norte y Este: Con el municipio Autónomo Simón Bolívar (San Francisco de Yare) 
Sur: Con los Estados Guárico y Aragua. 
Oeste: Con los Municipios Autónomos Urdaneta y Cristóbal Rojas. 
 
Municipio Tomás Lander. 
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División Político-Territorial de los Valles del Tuy. 
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Estado Miranda. 
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De acuerdo a las proyecciones hechas en 1.987 por la Oficina Central de Estadísticas o Informática y Censo Nacionales, la población 
de los Valles del Tuy estaría aumentando en base a un crecimiento progresivo de 3.95% anual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECCIÓN  
POBLACIÓN PARA LOS VALLES DEL Tuy  
PERIODO 1.987 – 2.020  
Año   Población   Incremento   %  
1987   218.291   ---   ---  
1988   226.525   8.234   4,32  
1989   236.082   9.557   4,29  
1990   245.803   9.721   4,11  
1995   297.138   45.335   18,44  
2000   350.418   53.280   17,93  
2020   921.636   503.633   45,67  
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Fuente: OCEI, Encuestas Industriales de 1990 y 1995 
 
Oferta Universitaria Valles del Tuy Población General 
 
Municipio   Universidades   Población Estudiantil  
Cúa  
UPEL “J.M. Siso Martínez  
I.U.T. J. M. Carreño  
U.E. Simón Rodríguez (Virtual)  
630  
250  
300  
Santa Lucía   UNA   520  
Santa Teresa   U.E. Simón Rodríguez   650  
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Ocumare  
IUTTOL  
UPEL (mejoramiento)  
1200  
210  
 
Fuente: Informe sobre Población Estudiantil Universitaria en los Valles del Tuy. (Encuesta directa a Control de Estudio de cada Institución. IUTTOL 2004 
 
ESTUDIO DE MERCADO  
Demanda Vocacional Estudiantil 
 
ENTIDAD   CANTIDAD  
Nacional   32  
Privada   31  
Estadal   4  
TOTAL   67  
 
Este total está distribuido entre los seis (6) municipios que conforman la región: 
Municipio   Nacionales   Privados   Estadales   Total  
Tomás Lander   9   5   1   15  
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Cristóbal Rojas   3   4   1   8  
Simón Bolívar   2   1   -   3  
Paz Castillo   7   3   1   11  
Independencia   5   12   -   17  
 
Instituciones Encuestadas  
En la Tabla se muestra el nombre, la dirección y la ubicación urbana de las instituciones encuestadas y en la Tabla siguiente la 
distribución de alumnos encuestados por planteles. Los 360 estudiantes encuestados fueron seleccionados de 14 liceos de la región, 
realizando la estratificación de la muestra según la proporción n/N = 0.158  
 
Identificación y Ubicación de los Planteles Encuestados  
NOMBRE   DIRECCIÓN   UBICACIÓN  
U.E. “J. A. Pérez Bonalde”  
Av. Padre Arroyo, Edificio 
Pérez Bonalde  
Tomás Lander  
U.E. “Manuel De Alesón”   Sector el Rodeo   Tomás Lander  
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U.E. “Agustín Aveledo”  
Av.  Bolívar  al  Lado  del 
restauran “Mar y Tierra”  
Rafael Urdaneta  
U.E.  “Francisco  Tosta 
García”  
Barrio Ajuro   Cristóbal Rojas  
U.E. “Teresa De Bolívar”   Frente a la Plaza Vieja   Cristóbal Rojas  
U.E. “Nuestros Símbolos”   Sector El Placer   Cristóbal Rojas  
U.E. “Libertador”   Sector el Hornito   Simón Bolívar  
U.E.  “Rafael  Olivares 
Figueroa”  
Final Av. Habanero   Independencia  
U.E. “Santa Lucía del Tuy”   Calle López Méndez   Paz Castillo  
U.E. “Ciudad Santa Teresa”  
Al lado de la U.E. “Agustín 
Aveledo”  
Independencia  
U.E. “Ezequiel Zamora”  
Detrás  del  Terminal  de 
Pasajeros  
Urdaneta  
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Jesús”  
Av.  Bolívar  cerca  de  la 
Plaza Bolívar  
Cristóbal Rojas  
U.E. “Brisas De Macuto”   Cerca de los Bomberos   Santa Lucía  
 
Resultado Cuantitativo. Distribución de alumnos encuestados por planteles. 
 
Planteles  
Población  de  estudiantes        
de 5to Año  
Muestra  
U.E. San Antonio del Tuy   56   9  
U.E. Agustín Aveledo   96   15  
U.E. Rafael Olivares Figueroa   389   61  
U.E. Teresa de Bolívar   114   18  
U.E. Nuestros Símbolos   87   16  
U.E. Manuel de Alesón   196   31  
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U.E. Tosta García   318   50  
U.E. Santa Lucía del Tuy   46   7  
U.E. Ciudad Santa Teresa   49   8  
U.E. Ezequiel Zamora   266   42  
U.E. Libertador   105   17  
U.E. Brisas de Macuto   35   5  
U.E. Sagrado Corazón de Jesús   54   9  
 
Total   360  
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
Del análisis de los resultados de la encuesta se desprende que las carreras más solicitadas por planteles  
 
Plantel   I opción   II opción   III opción  
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U.E. Agustín Aveledo   Publicidad y Mercadeo   Mecánica   Computación  
U.E. Rafael Olivares Figueroa   Turismo   Enfermería   Publicidad y Mercadeo  
U.E. Teresa de Bolívar   Enfermería   Administración   Turismo  
U.E. Nuestros Símbolos   Contaduría Técnica   Computación  
Administración  de 
Empresas  
U.E. Manuel de Alesón   Criminalística  
Administración  de  Recursos 
Humanos  
Trabajo Social  
U.E. Pérez Bonalde   Enfermería   Construcción Civil   Computación  
U.E. Tosta García   Administración   Criminalística   Mecánica  
U.E. Santa Lucía del Tuy   Informática   Turismo   Mercadeo  
U.E. Ezequiel Zamora   Enfermería   Educación Especial   Trabajo Social  
U.E. Ciudad Santa Teresa   Enfermería   Diseño Gráfico   Electricidad y Mecánica  
U.E. Libertador   Administración de Aduanas   Mecánica Automotriz   Enfermería  
U.E. Brisas de Macuto   Trabajo Social   Enfermería  
Terapia  Ocupacional  y 
Criminalística  
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Administración  de  Recursos 
Humanos  
Mecánica automotriz   Diseño Gráfico  
Población Flotante   Enfermería   Turismo   Publicidad y Mercadeo  
 
Demanda Estudiantil de Nuevas Carreras  
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Situación Geográfica de las Instituciones con las carreras más solicitadas  
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  Identificación y ubicación de las Empresas Encuestadas 
 
EMPRESA   DIRECCIÓN  
DE UBICACIÓN   Municipio  
Agregados Livianos   Sector Pitahaya Km. 1   Charallave  
Alfarería Continental   Autopista Charallave Sector Cantarrara Km 3   Charallave  
CarZuch de Tuy   Carretera Charallave – Sta. Teresa, Frente a la E. S. Móvil   Sta. Teresa  
Centro Médico Tuy   Av. Rivas, al lado del Edif.. Fasnor   Ocumare  
Covering Tech C.A.   Frente a la entrada Urbanización Luis Tovar   Sta. Teresa  
Elecentro C:A   Sector Alvarengua, Res. El   Campito   Charallave  
Embotelladora Caracas, Panmaco de 
Venezuela   Carretera Ocumare –Yare Km. 1 Sector Aponte   Ocumare  
Extinguidotes del Tuy, S.R.L (EXTINTUY)   Av. Rivas sector Aponte Agrope (sótano) frente a Pampero   Ocumare  
Fab. Nac. De Cemento, Lafarge S.A.C.A   Carretera Ocumare   Ocumare  
Filnt Ink Venezuela   Diagonal al taller fuegos a 200 m de la antigua fábrica de 
Madosa   Charallave  
Farmacia “FARMAHORRO”   Av. Bolivar al frente de la zona Educativa N”   Ocumare  
Industrias Alim. Hermo de Vzla.   Urb. Industrial Mevinca Final Av. Lamas   Santa Teresa  
Farmacia “SAAS”   Av. Rivas, C.C. Santa Rosa, alfrente de la Plaza Miranda   Ocumare  
Laboratorios Frisa   Vía Santa Lucía al lado del comando de la Policía Estatal   Sta. Teresa  
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Multiprens C.A.   Carretera Charallave-Cúa Km. 2 Edificio Multiprens   Charallave  
Omni  Empresas, C.A.   Urb. Ind. Paraíso del Tuy, p/40   Santa Teresa  
Hospital General de los Valles del Tuy  
“Sim￳n Bolívar”   Av. Principal la Acequia   Ocumare  
Aeropuerto Metropolitano   Carretera Ocumare – Cúa   Ocurre  
Seguros caracas C.A.V   Av. Bolívar C.C. Charallave Mzz. L-5   Charallave  
Víveres del Tuy   Av. Bolívar   Charallave  
 
Carreras solicitadas por los empresarios encuestados  
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Capacidad para asimilar personal T.S.U de los empresarios encuestados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demanda no asignada en la Región Capital con su proyección hasta 2010  
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  Síntesis Comparativa Triangular del comportamiento porcentual de la demanda estudiantil; demanda laboral y 
porcentaje de asignación de cupos en carreras por áreas afines del CNU.  
 
 
Fuente: Resultados de las encuestas e informaci￳n suministrada por CNU en: “El Proceso Nacional de Admisi￳n en Cifras”, No. 3. (Cálculos propios). % Demanda 
Estudiantil y % Demanda Laboral (total de solicitudes por áreas con respecto al total de encuestados). % Asignados CNU (con respecto a la demanda de carreras por áreas 
en Región Capital)  
 
Conclusiones. 
 
El presente trabajo logró para los Valles del Tuy; el estupendo regalo de cinco nuevas carreras académicas que jamás se han 
ejecutado en toda la historia de la subregión; demostrándose una vez más la utilidad práctica de las ciencias sociales con sentido 
fáctico. 
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del cambio constitucional de 1.999, nos aportó interesante material para comprender y direccionalizar los inexorables cambios 
que esperan al área de estudio. 
Así pues, que la elaboración de índices de fuentes documentales recientes, además de las bibliohemerográficas, aportará  y 
facilitará,  en  un  futuro,    el  acceso  a  la  información  a  los  noveles  investigadores,  democratizado  el  conocimiento  y  en 
consecuencia la toma de decisiones. 
Es decir, que el avance de las reflexiones disciplinarias y teórico metodológicas, junto al desarrollo de nuevas tecnologías: 
paquetes  estadísticos,  scanner,  informática,  Internet;  la  fotografía  y  el  video  digital  mejorará  la  investigación  institucional 
elevando cada vez más el nivel de los productos académicos en los I.U.T y en las otras instituciones regionales. 
En el caso de los Valles del Tuy medio, se localizó suficiente material documental; visual y estadístico, además de entrevistas, 
que podrían ser la base para un centro, un núcleo o una línea de investigación en estudios regionales de estas localidades. 
A tal efecto, el estudio sistemático de estas localidades puede aportar importantes datos,  para la comunidad organizada en la 
defensa de su ambiente y su patrimonio histórico material y no material. 
 
Recomendaciones. 
 
Tomando en cuenta los comentarios realizados a lo largo del presente trabajo, en cuanto a las posibilidades del Tuy Medio, nos 
atrevemos a sugerir algunas recomendaciones. 
  Las instituciones educativas deben fortalecer los estudios  regionales en las instituciones del área. Con ello se integrarían, 
de manera eficiente, el estudio universitario a la cultura y geografía regional promoviendo así el surgir de un liderazgo 
nuevo con fuerte lazos ideológicos y afectivos con su región. 
  Se deben financiar, promover y formar equipos para la administración y preservación de los bienes archivistitos de los 
Valles del Tuy. 
  Se debe desarrollar una sólida campaña institucional, a fin de conquistar muchos participantes para las nuevas carreras. 
  Es necesario equipar las instituciones universitarias con carreras que fortalezcan la calidad de vida y la productividad 
tecnológica de los Valles del Tuy, coadyuvando el mejoramiento económico de sus moradores. 
  Desarrollar los estudios regionales en todas las instituciones universitarias que conviven en el Estado Miranda, a fin de 
avanzar  en  el  diagnostico  científico  y  con  soluciones  a  los  ingentes  problemas  de  pobreza  que  afectan  a  un 
importantísimo porcentaje de la población local. 
  Promover trabajos de grado y menciones académicas, dirigidas a colaborar en el descenso del índice de pobreza grave 
que existe en la zona. 
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permanentes.  Promoviéndose  así  un  nuevo  tipo  de  universitario,  el  universitario  promotor-critico  del  desarrollo 
económico y  social, mejorándose con ello, la calidad de vida y el fortalecimiento  del tejido social de los distintos 
estamentos socioeconómicos  que cohabitan la subregión Valles del Tuy Medio, motivo del presente estudio. 
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